















































2014年に英米文学英語学専修 80周年なら私が 1985年 3月の卒業ですか
ら 30年前の 1984年は，きりのいい 50周年だと思うのですが，私の在学中
は特に式典の記憶はありません。
さて，1981年，私は関学文学部英文学科に入学しました。当時は基礎演







































に入っている Microsoft Word に慣れているのでしょうが，当時はパソコン
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や今は絶滅に近いワープロ専用機さえ普及する前で，私などはタイプライタ
ーのキー配列に慣れることから始まり，セットした用紙に一字ずつ印字する
タイプライターでの卒論は今より余計に時間がかかりました。さらに私はす
ることが遅いので，卒論も締切ぎりぎりに提出し，無事卒業し，高校教員に
なれましたが，従来の訳読式の授業をなかなか抜け出せず，今の若い教員の
方が，新しいスキルを持っているようで，少しあせります。
数年前，狭山高校勤務の時，関学大の入試説明会が関学上ヶ原であり，希
望者は，キャンパスツアーをしたのですが，国際学部が新設される一方，私
たちが在学中によく授業のあった第一別館などはなくなっていました。
今後も，関学の英米文学英語学専修がますます発展することを祈念いたし
ます。
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